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Краток наративен извештај за проектот „Во светот на детето“

Во текот на 2012 година (јули – декември), Организација на жени од Струмица го реализираше проектот „Во светот на детето“. Проектот беше имплементиран во партнерство со Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, а финансиски поддржан од општина Струмица.
Цели на проектот
Долгорочна цел: 
Проектот се стреми да придонесе кон подобрување на растот и развојот на децата и подобрување на квалитетот на воспитанието и образованието во предучилишните установи во општина Струмица.
Краткорочна цел:
Целта на овој проект е подобрување на креативните активности преку креирање на курикулум во предучилишното воспитание и образование во општина Струмица.
Во рамките на активностите на проектот „Во светот на детето“ беше извршено истражување помеѓу воспитниот кадар во градинките во општина Струмица и помеѓу родителите на децата во градинките.
Резултатите од истражувањето покажаа дека во воспитно-образовниот процес во градинките не се реализираат активности во согласност со индивидуалните способности и можности на секое дете и дека недостасуваат креативни форми за поттикнување на психо-социјалниот, емотивниот и когнитивниот развој на децата.
Исто така, беа одржани работилници за креирање на курикулум за зголемување на креативните активности во градинките. Беа реализирани вкупно осум работилници по четири предмети (ликовно воспитание и образование, физичко воспитание и образование, природа и општество, култура на изразување и говор), на кои присуствуваа по 25 воспитувачки од градинките во општина Струмица. Работилниците беа  реализирани од страна на професори од  Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Воспитувачите се стекна со знаења и идеи како да реализираат креативни активности според кои ќе можат да го утврдат индивидуалниот развој на децата.
Резултатите од проектните активности покажаа дека во нашето предучилишно воспитување не се применуваат креативни форми за поттикнување на индивидуалниот развој на децата и затоа е неопходно да се продолжи со понатамошна едукација на воспитниот кадар во предучилишните установи.

Како резултат на партнерската соработка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и НВО Организација на жени на град Струмица, во текот на 2012 година се реализираше проектот „Во светот на детето“. Современите тенденции во областа на предучилишниот воспитно-образовен систем и потребата од креирање на т.н. child centered curriculum, ја наметнаа потребата од доедукација на воспитувачкиот кадар, потреба за понатамошен нивен професионален развој. Предвидените проектни активности т.е. реализацијата на неколку креативни работилници со воспитниот кадар од предучилишните установи во Струмица во насока на нивно оспособување за креирање на креативен курикулум во различните воспитно-образовни подрачја предвидени во Програмата за предучилишното воспитание и образование ја постигнаа претходно посочената цел. Едукацијата беше изведена од страна на наставниот кадар од Факултетот за образовни науки, логистички подржана од НВО„Организација на жени на општина Струмица“.

